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FITRIA NANDA LUSTIKA. J 310 090 001 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBOHIDRATE, PROTEIN INTAKE AND 
NUTRIENT STATUS WITH STUDENT’S ACHIEVEMENT LEARNING AT 
PONDOK MADRASAH ALIYAH AL MANSHUR POPONGAN, TEGALGONDO, 
KLATEN. 
 
Background : The nutrient intake such as carbohidrate, protein, lemak are used 
to supply energy for brain to work optimally. The lack of nutrient on teenager will 
decline the activities of comprehending learning activity that can weaken the 
learning achievement at school. The nutrient and carbohidrat fulfillment can make 
student has a normal,nutrient status. This is expected to make student can be 
easier in concentrating in studying and a student can increase learning 
achievement at school. 
Purpose : By knowing the relationship between carbohidrate, protein intake ans 
nutrien status and student’s learning achievement at Pondok Madrasah Aliyah Al 
Manshur Popongan, Tegalgondo, Klaten. 
Metode : This experiment is obsevational experiment by using cross sectional 
approach. The data of carbohidrate, protein intake uses recall 3x24 hours 
unserially. This nutrient status data uses antropometri with z-skor IMT/U and 
learning achievement data uses the average score of the secont semester in 
2013/2014. The analize data relationship by using pearson product moment test. 
Product: The experiment shows the characteristc sample on student is many of 
female student about 77,3%, most of the sample age is 16 years old (43,2%), the 
carbohidrate of the sample is mostly 59,1% in deficit intake category. Protein 
intake is mostly 54,5% in deficit intake category. The nutrient sample mostly 
81,8% in normal category, the sample learning achievement is mostly about 
43,2% in bood category. 
Conclusion : there is a relationship between carbohidrate intake with student’s 
learning  achievement (p=0,016), there is norelationship between protein intake 
with student’s learning achievement (p=0,089), there is norelationship between 
nutrient status with student’s learning achievement (p=0,660) 
 
Keyword : carbohidrate intake, protein intake, nutrient status, learning 
achievement 
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Latar Belakang : Asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein dan lemak 
berperan menyediakan energi bagi otak untuk bisa bekerja secara optimal.  
Kekurangan gizi pada masa remaja akan berdampak menurunnya aktifitas, sulit 
dalam memahami pelajararan sehingga dapat menurunkan prestasi belajar di 
sekolah. Terpenuhinya asupan karbohidrat dan protein sehingga siswa dapat 
memiliki status gizi normal, hal ini diharapkan siswa lebih mudah dalam 
berkonsentrasi dalam belajar dan siswa dapat meningkatkan prestasi belajar 
disekolah. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara asupan karbohidrat, protein dan status 
gizi dengan prestasi belajar siswa di Pondok Madrasah Aliyah Al Manshur 
Popongan, Tegalgondo, Klaten. 
Metode : Jenis penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan 
pendekatan cross sectional.Data asupan karbohidrat, protein menggunakan 
recall 3x24 jam tidak berturut-turut, data status gizi menggunakan z-skor IMT/U 
dan data prestasi belajar menggunakan nilai rata-rata rapor semester genap 
tahun ajaran 2013/2014. Analisis hubungan data dengan menggunakan uji 
Pearson Product Moment. 
Hasil :Hasil penelitian menunjukkan karakteristik sampel pada siswa yaitu 
sebagian besar berjenis kelamin perempuan (77,3%), umur sampel sebagian 
besar 16 tahun (43,2%), Asupan karbohidrat sampel sebagian besar (59,1%) 
dalam kategori Asupan defisit, Asupan protein sampel sebagian besar  (34,1%) 
dalam kategori asupan defisit, Status gizi sampel sebagian besar (81,8%) dalam 
kategori normal, prestasi belajar sampel sebagian besar (43,2%) dalam kategori 
Baik. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan prestasi belajar 
siswa (p=0,016). Tidak ada hubungan antara asupan protein dengan prestasi 
belajar siswa (p=0,089). Tidak ada hubungan antara status gizi dengan prestasi 
belajar siswa (p=0,660) 
 
Kata Kunci :Asupan Karbohidrat, Asupan Protein, Status Gizi, Prestasi Belajar. 
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